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分科会1 . ｢自己の体験を意味づ ける こ と へ の看護｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 小 田 和 美 ( 千葉大学大学院看護学研究科)
柴 田 邦 子 ( 千葉大学看護学部)
1) 分科会の ね らい
看護の対象で ある個人は, 日 々重なる体験を ｢ 自分の
も の｣ と し て捉え, 意味 づ け, 生活者と して成長 して い
く｡ 昨年は, 対象が体験と向き合う こと の 重要性, 対象
の 体験の意味づ けを理解した上で の看護の重要性が確認
され た｡
今年度の分科会ね ら い は, 昨年 に 引き続き, 疾病な ど
の体験を対象が ど の よう に捉え て い るか, どの よう に意
味づ けて い るか , 対象が体験を意味づ ける過程 にお い て
どの よう な看護援助が で きるか, な どを検討する こと で
あ っ た ｡
2) 討論の 概要
発表 ｢患者が過去の 体験の 意味づ け方を かえて い
ける ために看護に で き る こ と｣
高橋 美紀 ( 山梨県立看護大学看護学部)
発表者が現在もかか わりを続け て い る精神科領域の事
例の報告で あ っ た｡ 入院中の患者が , 患者 に と っ て重要
で あると患者自身が考え て い る過去の体験に つ い て , 発
表者と の 関わり の なか で , 意味づ けを変え て い っ た経過
が報告された｡
参加者 は, ｢体験を意味づ ける｣ と はど の よう な こ と
か , ど の よう に看護 して いくの か , ど の よう に研究し て
いく の かと い っ た よう に様々 な関心を も っ て い た｡ ま た,
参加者の専門領域 は様々 で あり , 領域を越え た看護の共
通の関'L､事とし て , 討議をすすめて いくよう試み た｡
① ｢ 自己 の 体験を意味づ ける こと｣ に 看護者は ど の よ
うな意図をも っ て 関わ っ て い た の か
看護者 (発表者) は, 関わり の はじまり で は, ｢自己
の 体験を意味づ ける｣ ことを意図して い なか っ た｡ 謎解
きか ら始まり, 長 い関わりを経て , 事例が対人関係の ル ー
ツ ら し きもの を話し てく れるよう に な っ た｡ 事例の話 し
か ら, 過去 の ある人物との関係の捉え方が, 現在の対人
関係の 築き方に影響を及ぼし て い る の で はな い かと い う
予測が見えて きたと い う経過を話された｡ そ して , 事例
の 話し に看護者自身の感想を伝えた ことが, 過去 の体験
に対する別の 視点を提供する こと に なり, 事例が過去の
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体験を整理する ことが で きた こと の 一 因 とな っ た の で は
ない かと話され た｡
参加者か らは, と っ か か りとし て患者の言い た い こ と
をあり の まま受けとめる こ と, 看護 に おける聴くこ との
重要性に つ い て の発言が あ っ た｡
② 過去の ｢体験を意味づ ける こと｣ と現在の問題との
関係
発表者の ｢過去の体験の意味づ け｣が変わる こと によ っ
て , 現在 の 対人関係が変わ る の で はとの見通しに対して ,
今の 関係を変えれば , 過去の 関係の見方も変わる の で は
と い う参加者の 発言があり , 論争とな っ た｡ 因果関係に
こだわりたくな いと いう意見と, 今 の発表者との関係こ
そ新 しい 関係で はな いかと い う意見が出され たが , 結論
を得るま で に は至らなか っ た ｡
③ ｢体験を意味づ ける｣ こと はどん な看護だ っ た の か
発表者 は, 事例 にお い て , 患者 の ｢自分が整理で き て
よか っ た｣ と いう発言や, 病棟看護者 へ の態度などから,
過去 の ｢体験を意味づ ける｣ こ とは患者の 整理が っ い た
こ ととし て評価して い た｡ 参加者か ら, 患者が楽になれ
る ことは看護で はな い か, 病棟看護者 へ の 言葉や態度の
変化から看護で あると位置付 けられる の で はな いかと の
意見が 出された｡
ま た, 研究的視点から, 発表された事例で は, 体験 の
意味づ けを変える ことがどう い う役割を果た した の か明
確で な い の で , も っ と詳しく事例を分析した ほうがよ い
の で はな い かと い う意見や, 精神科の患者の特殊性に つ
い て の発言もあ っ た｡
④ ｢体験を意味づ ける こと｣ はよ い こ と で あ ると い う
前提な のか
発表者は, 関わり の始ま り で は ｢体験を意味づ ける こ
と｣ が よ い こ とか悪い ことか判断で きなか っ た が, そ の
後害に はな っ て い な い と考えたと述 べ た｡ ま た, ケ ー ス ･
バ イ ･ ケ ー ス で 意味 づ けが変わる ことが侵襲に なる こと
もあり, 慎重な援助の重要性を主張した｡
参加者か らは, 患者が体験 を現実的 ･ 客観的に見る こ
とが で きた方が現実の生活 に役立 っ と い う見方や , 関わ
るうち に看護者が こう い う人 なん だなあ, こ こ が問題な
ん だなあと気 づき, そ れ に つ れ て 患者も意味づ ける こと
が で きる｡ 看護者と患者の人間関係と体験の意味づ けが
関連 して いると いう意見もあ っ た｡
3) 今後の 課題
事例か ら学ぶ ことが 中心となり, 看護 の 共通の 関心事
と して ｢自己 の体験を意味づ ける こと へ の 看護｣ に つ い
て の 討論を深めるま で に は至らなか っ た｡
しか し, 参加者全員が, 事例を通 して , ま た参加者の
討論を通して , 患者が ｢自己の体験を意味づ ける こと へ
の看護｣ を見 つ め直すに至 っ た と確信 して い る｡
｢体験を意味づ ける こ と へ の看護｣ は, 看護 に お い て
非常に重要な要素で ある こと に異論はな い ｡ し かし, 香
護実践の なか で , ｢体験を意味づ ける こと へ の 看護｣ が
どん な意味をもち, どう評価して い く の かと い う こと に
つ い て , 十分 に研究され議論され て い るとは思えな い ｡
こ の ト ピ ッ ク ス は重要で あるか ら こそ多くの実践家, 研
究者が引き つ け られ , 研究を試み て い るも の で ある ｡ 参
加者の参加動機 にお い て も, 研究方法や教育 へ の 応用に
つ い て の 関心が多くみ られ , 今後 の課題で あると思われ
た｡
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